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a(bc)   Abreviatura resuelta. 
 
(---)    Abreviatura no resuelta. 
 
ABC    Letras identificables ininteligibles. 
 
[abc]    Letras perdidas que se pueden restituir. 
 
[-4-]    Letras perdidas cuyo número se puede calcular. 
 
[---]    Letras perdidas cuyo número no consta. 
 
[------]   Una línea perdida. 
 
------    Número desconocido de líneas perdidas. 
 
[.]    Praenomen perdido. 
 
[[abc]]   Letras en litura que se aprecian. 
 
<<abc>>   Letras inscritas sobre otras en litura. 
 
+    Resto de letra inidentificable. 
 
a˹bc˺    Letras que el editor corrige. 
 
a<bc>    Letras omitidas por error y restituidas por el editor. 
 
a{bc}    Letras grabadas por error que el editor excluye. 
 
`a´    Letras grabadas fuera de la caja de la línea. 
 
║abc║  Separaciones extraordinarias. 
 
˓abc˒  Desarrollo de letras invertidas, abreviaturas especiales o símbolos 
p. ej. ˓crux˒, ˓centuria˒, etc. 
 


































USO DEL CATÁLOGO 
 
La última parte del trabajo (Bloque IV) es un catálogo que recoge los testimonios 
epígraficos de culto imperial en la Bética. La documentación se organiza por ciudades 
de acuerdo al conventus jurídico al que pertenecen. Así, el corpus tiene cuatro partes: la 
primera la corforma el Conventus Astigitanus, la segunda el Conventus Cordubensis, la 
tercera el Conventus Gaditanus y la última el Conventus Hispanensis. Las urbes de cada 
uno de ellos, que poseen información epigráfica de interés, son ordenadas 
alfabéticamente y numeradas.  
Al comienzo de la sección, antes de la exposición del catálogo, se señalan las 
categorías que se recogen en el mismo. Éstas son las siguientes: I. Personal de culto 
imperial (I. A. Pontifices; I. B. Sacerdotes; I. C. Flamines; I. D. Flaminicae; I. E. 
Augustales*; y I. F. Magiter Larum); II. Posible personal de culto imperial; III. 
Divinidades Augustas; IV. Virtudes Imperiales; y, V. Dedicaciones, consagraciones u 
ofrecimientos a miembros de la familia imperial.  
Los testimonios han sido numerados de manera correlativa dentro del conventus 
jurídico al que corresponde. De este modo, las inscripciones del Conventus Astigitanus 
van de la A. 1 a la A. 92, las del Conventus Cordubensis de la C. 1 a la C. 80, las del 
Conventus Gaditanus de la G. 1 a la G. 48 y las del Conventus Hispalensis de la H. 1 a 
la H. 95. Esta designación es la que se utiliza a lo largo del trabajo para referenciar una 
inscripción concreta que está recogida en el corpus epigráfico.   
Por otro lado, a continuación del catálogo, se adjuntan una serie de tablas (Anexo 
I) en las que la información ha sido organizada en función de las categorías 
anteriormente señaladas.  
El objetivo, tanto del corpus como de las tablas, es la elaboración de una 
herramienta útil a la que pueda acudir el investigador. Así, si interesa saber cuáles son 
los testimonios que posee una ciudad concreta, el estudioso sólo debe buscar dicha urbe 
en el catálogo; si, por el contrario, prefiere analizar las Virtudes Imperiales, los Dioses 
Augustos o el Personal de culto imperial, por ejemplo, únicamente se debe dirigir a las 


































I have always had a special interest in the history of religion. I attended the 
seminars and conferences related to the history of religion organized by both the 
Departments of Ancient History and Prehistory and Archeology of the University of 
Seville from 2006, the year I started my Bachelor Degree in History. In the third year of 
my degree (2008/2009), I was granted an Erasmus scholarship that allowed me to study 
at Trinity College, Dublin. The modules I attended at Trinity College were a crucial 
factor when choosing my specialization field: Ancient History and, more specifically, 
the study of religion in this particular period. 
Once I finished my university degree, Prof. Dr. Fernando Lozano, who organizes a 
great deal of the history of religion seminars, conferences and activities offered by the 
Department of Ancient History of the University of Seville, encouraged me to 
commence my postgraduate studies in Madrid. The Interuniversity Master’s Degree in 
History and Ancient Sciences, offered by the Complutense University and Autonomous 
University of Madrid, was certainly one of the best options in Spain to initiate my 
specialization in Ancient History. Thus, I read the optional subjects related to Rome and 
Ancient Hispania and wrote my master’s dissertation under the supervision of Prof. Dr. 
Santiago Montero. However, it was Prof. Dr. Fernando Lozano who suggested 
developing a historiographical analysis of the study of the imperial cult. This analysis 
would serve to lay the foundations for further research of the imperial cult in Spain.  
I developed a doctoral thesis project with the help of Prof. Dr. Fernando Lozano 
before I finished my Master's degree. The project allowed me to apply for a 4-year 
predoctoral scholarship aimed at research training staff which was offered in the 4th 
University of Seville Fellowship Scheme. In April of 2012, I was granted that 
scholarship and I commenced my thesis, whose supervisors are Prof. Dr. Fernando 
Lozano and Prof. Dr. Salvador Ordóñez, lecturers of the Ancient History Department of 
the University of Seville. 
The aim of the thesis is to carry out general research about imperial cult and its 
manifestations in the province of Baetica, the only senatorial area of Hispania. And 
more explicitly, it is about proposing an alternative study of the Baetica province to the 
classic work of Étienne, entitled Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d´Auguste 
à Diocletien (1958). It only exists, regarding Iberian Peninsula, the classic work of 
Étienne and the analysis of the province of Baetica that Fishwick presents in his work 
The Imperial Cult in the Latin West (1987-2005). Likewise, a book, entitled Culto 
imperial: política y poder and coordinated by González Fernández y Nogales, was 
published in 2007 as a result of the International Conference that was held in Mérida in 
2006. More recently, another work, La implantación del culto imperial de la provincia 
  
en Hispania (2015) by González Herrero, has been brought out, which is of great 
interest for researching the imperial cult both in Baetica and Tarraconensis provinces, in 
spite of the lusitanian focus of the analysis. Moreover, a series of local works must be 
mentioned. These works focus on different aspects of the emperor worship insight in 
Baetica, for instance, some papers examine specific cities such as Corduba1, Italica2 
and Astigi3, others the imperial cult priesthoods4, or the role of the freedmen in the 
imperial cult rituals5. However, the fact that plentiful partial works exist together with 
the old date of publication of the work of Étienne required new research to be carried 
out. This study must meet certain requirements: firstly, it must update the existent 
epigraphic, archaeological and numismatic evidence in Baetica; secondly, it must revise 
many of the acknowledgements that are currently being claimed, according to Étienne 
and Fishwick’s research, related to the most important processes the imperial cult has 
experienced in Hispania, such as its origin and development. 
In effect, even in the latest published books about this topic, for instance Culto 
imperial: política y poder (2007), one can find interpretations argued by Étienne and 
Fishwick which should be revised, in my opinion. Those interpretations are, on the one 
hand, the correlation between the origin of the imperial cult in Iberian Peninsula and the 
previous practice of the Iberian devotio, as stated by Étienne and currently supported by 
a great deal of researchers6. On the other hand, the postulates about the origin of the 
supra-civic organization of the imperial cult in the Baetica. According to Fishwick, the 
Baetica had to await  the Flavian dynasty to rise to power for the rituals to be organized 
to a supra-local level, according to its senatorial nature, and as opposed to the advent of 
this supra-civic organization that appeared in the Julio-Claudian period in the imperial 
Tarraconensis and Lusitania. New studies make one consider that these conclusions, as 
well as other ones being claimed, are erroneous. However, the alternative solutions have 
not yet made an impression on the methods utilized by historians to explain the origin 
and development of emperor worship. 
A different research methodology is proposed in order to progress in the study of 
the imperial cult. The imperial cult has been long considered a political manifestation 
with scarce religious involvement. This trend was introduced at the beginning of the 
20th century by Nock, the outstanding forefather, whose publications greatly influenced 
for a long period the approach used to analyse this topic. In a further section in this 
thesis it will be explained how two authors, Hopkins and Prince, reversed the research 
trend by making use of modern sociological and archaeological theories. Since then, the 
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imperial cult was examined as another section of the Greco-Roman religion of the 
Empire which would share the features of the fields today referred to as politics and 
religion. Even though the theories presented by Hopkins and Prince are used to analyse 
the case of Hispania, they have not influenced enough in the study of the imperial cult 
in Hispania. Besides, the bibliography concerning the topic is practically nonexistent in 
Spanish, clearly showing the scarcity of theories in Spain. 
A new approach to delve into the imperial cult in Hispania is proposed in this 
work. This approach follows both the studies of Hopkins and Price as well as the 
authors supporting their lines of interpretation. The new approach implies a conceptual 
change regarding the previous studies carried out concerning Iberian Peninsula in 
general and Baetica specifically. In effect, the imperial cult is analysed as a religious 
change caused by the social and political transformations of the Principate. And, the 
development of the imperial cult as a consequence of the progressive process of 
deification of the power7 is as well outlined, since it appears as a clear example of a 
religious institution that, by making use of the consecration of the political power, 
legitimizes a socio-economic system, in this case the Roman imperial one8. 
This work has been organized in four different sections which has allowed the 
research to follow a general-to-specific pattern. The first section, The imperial cult: A 
historiographical reflection, consists of a historiographical overview of the approaches 
scholars have used to analyse the topic. In order to complete this section, a vast amount 
of the existing publications were studied so an evolution of the methods used to make 
history about emperor worship from the beginning of the 20th century could be 
distinguished. 
After a previous approach to the imperial cult, both with its definition and the 
difficulties that its study implies (Chapter 1: An approach to the imperial cult), this 
section has been divided into four more parts that correspond to the development of the 
research of the imperial cult. Firstly, the meaning that a great deal of the 20th century 
historians assigned to the imperial rituals are explained. In order to do so, the 
characteristics of what I have described as “the old paradigm” are examined (Chapter 2: 
The first studies of the imperial cult: the old paradigm). Secondly, the transformation 
that the research underwent as a consequence of the contributions of Hopkins, and 
especially after the publication of the work of Price, Rituals and power, are expressed 
because these authors defined  “the new paradigm” (Chapter 3: A change in the analysis 
perspective: the new paradigm of S. Price). In the following chapter, one can verify the 
impact of the progressive ideas introduced by Hopkins and Price in the works 
examining the imperial cult both in the Latin West and the Greek East of the Roman 
Empire; however, some of Price theories stated in Rituals and Powers are also revised 
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(Chapter 4: The implementation of the new paradigm: towards new interpretative 
methods). Finally, the analysis of innovative interpretative trends suggests very 
interesting and new perspectives, which highlight the complexity of emperor worship 
(Chapter 5: The last interpretatives trends). To the end of the section a personal 
reflection is added (Chapter 6: A final reflection). The reflection consists of a series of 
conclusions and the introduction of the theoretic approach that is used in my research 
about the imperial cult in Baetica. 
The following section, The origin of the imperial cult in Baetica, aims at studying 
the causes that led to the origin of emperor worship in Baetica by focusing on the 
Baetica historical and geographical features. Consequently, the first chapter contains an 
analysis of the characteristics of Baetica since it became part of the Roman Empire 
(Chapter 1: The Roman Baetica province). In order to produce chapter 1, some classical 
sources have been read to discover the particularities, the territorial organization and the 
different urban centers of the province; these sources include mainly the geographical 
work of Strabo and Claudius Ptolemy, as well as Naturalis Historia by Pliny the Elder 
and De Chorographia by Pomponius Mela. Likewise, the work of Rodríguez Gutiérrez, 
Hispania arqueológica: panorama de la cultura material de las provincias 
hispanorromanas (2011) and the pages that Haensch dedicated to Baetica in his work 
Capita provinciarum: Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen 
Kaiserzeit (1997) have been essential . 
Subsequently, a revision of the traditional theory of Étienne about the origin of the 
imperial cult in Iberian Peninsula, which the author binds together with the practice of 
the Iberian devotio, is carried out (Chapter 2: Étienne and the origin of emperor worship 
in Hispania). Additionally, it has exposed a suitable alternative interpretation of the 
origin of the imperial cult in Baetica and the way the new cult spread and integrated into 
the different cities of the Roman Empire (Chapter 3: An alternative explanation to the 
integration of the imperial cult in Baetica). Reading the article entitled “El culto 
imperial y su proyección en Hispania” (2009) by Lozano y Alvar has been essential to 
develop the revision of the theory of Étienne. On the other hand, the works of Woolf, 
Rüpke, Ando, Bendlin, Van Andringa, Gordon, Horden and Purcell and Beard, North 
and Price9 have inspired me to design my proposal to better understand the origin of 
emperor worship in Baetica from a different perspective. 
Finally, to conclude with the section, the first epigraphic, numismatic and 
archaeological evidence of the worship of princeps and its domus in Baetica are 
analysed (Chapter 4: First evidence of the imperial cult in Baetica).   
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The third section, entitled The celebration of the imperial cult, includes a study 
about the organizational aspects of the imperial cult in Baetica. The theories of Fishwick 
about the origin of the imperial cult at a supra-civic level are revised and a new 
interpretation about the origin of the ritual is presented (Chapter 1: The organization of 
emperor worship in Baetica). Another study about the cult officiants, both the flamines 
provinciae Baetica and the civic priests, and their possible duties is conducted (Chapter 
2: The cult officiants and their duties). Chapter 3 (The imperial cult celebrations) 
encompasses an approach of the celebrations in honour of the domus Augusta: the 
calendars that regulated the holidays, the rituals and the cults performed (sacrifices and 
feasts), and the ludi, which were held in theaters, amphitheaters and circuses. Lastly, 
concerning the possible imperial worship spaces, a number of features to be taken into 
consideration as well as certain guidelines to identify them are presented. This provides 
a general view about the imperial worship spaces in Baetica (Chapter 4: Imperial cult 
centers in Baetica). 
Finally, the fourth section: Epigraphic evidence of the imperial cult in Baetica, 
covers the epigraphic evidence collection about emperor worship in Baetica. In order to 
present this data, a catalogue has been created. This catalogue is divided according to 
the four judicial districts (conventus iuridicus) and the cities that were part of each 
district. Therefore, evidence is organized according to the judicial district and the city 
the epigraphs belonged to.  
Regarding the catalogue production process, the relevant epigraphs concerning 
Baetica were initially selected from the Corpus Inscriptionum Latinarum. This 
information was then completed with a revision of the volumes of Hispania 
Epigraphica y L’Année Épigraphique, as well as other publications dealing with the 
discovery or study of either new or old epigraphs found, but not yet included in these 
publications. 
This epigraphic corpus is introduced together with a number of tables (Annexe 1). 
Annexe 1 contains evidence that has been organized according to a series of different 
categories that do not follow the judicial district-city pattern. These categories have 
deliberately been chosen in order to create a useful tool researchers can directly access 
depending on the aspect of the imperial cult they might want to research. The categories 
as follows: 
I). Civic and provincial priests. 
II). Augustan Gods. 
III). Imperial Virtues. 
IV). Dedications including the devotus numini maiestatique formula. 
V). Inscriptions documenting vows or sacrifices for the health of the emperors or 
their relatives (pro salutis). 
  
VI). Dedications, consecration or offerings to the principes and the members of 
their domus. 
In addition, I have created a series of tables using another kind of documentation 
related to emperor worship and according to archaeological information. These tables 
over possible imperial cult places (altars, temples, aedes, aediculas), statues and 
sculptures of emperor and member of the domus imperatoria either deified or associated 
with deities, numismatic evidence and the performance places in Baetica (theatres, 
amphitheatres and circus).  
This thesis has been written in different research centers. Most of the study has 
been carried out in the Ancient History Department in the University of Seville. 
However, I had the opportunity to study nine months in different European research 
centers such as The Faculty of Classics of Oxford, specifically in The Ioannou Centre 
for Classical and Byzantine Studies (benefitting as well from the libraries of Sackler and 
Bodleian–, the Deutsches Archäologisches Institut of Rome and The Institute of 
Classical Studies of London.  This opportunity was possible thanks to a series of 
scholarships that I was granted. They are offered by the University of Seville and allow 
















I. Regarding the theoretical approach: 
1. The historiographical “imperial cult” concept is used to define a set of rituals 
through which the princeps and members of their domus within the divine sphere. These 
rituals are a set of political and religious events that constitute a historical phenomenon 
that, as such, were never stable. Thus, the application of the name “imperial cults” 
proposed by Beard, Price, North and Friesen, among others, to reveal its diversity is not 
necessary since an overview of emperor worship demonstrates that heterogeneity is 
precisely the one of its main features in function of time and space in which the cult is 
practiced.  
2. Through historiography, a reflection on the way in which researchers have 
analyzed emperor worship and an observation on how the method of making history 
evolves depending on the context in which it is written, the motivations of scholars, and 
their political, economic, social and cultural conditions has been captured. Thus, there 
are three stages in the evolution of the imperial cult interpretation: first, the old 
paradigm posed mainly by Nock; secondly, the new paradigm led by Price; and finally 
the more recent interpretative trends, following studies by Price, which delve into new 
perspectives of analysis.  
3. Under the old paradigm a clear division between religion and politics, 
nonexistent in antiquity, was established, and the imperial cult was included in the latter 
of these spheres, minimizing its religious significance. Terms like “homage” and 
“loyalty” were employed to define the imperial cult that was conceived primarily as a 
useful tool which the ruler used to control his subjects. At the same time for the 
communities under the power of the emperor the imperial cult became the best way to 
declare their acceptance of the new Roman regime. These old paradigm interpretations 
permeated studies by Taylor on the divinity of the Roman emperor10, in the work of 
Bowersock on Augustus and the Greek world11, in the work of Veyne on evergetism in 
Rome12, in Latte’s book coining the term “Loyalitätsreligion”13 and in Liebeschutz’s 
studies which referred to the imperial cult as a “secular institution”14.  
4. The period of time in which ruler worship was practiced is viewed by those 
ascribing to the old paradigm as a period of decline both in the Hellenistic period and 
during the Roman Empire. This decline was a clear sign of the transformation that the 
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original Greco-Roman religion experienced. Also, the researchers of the old paradigm 
unconsciously set up the introduction of Christianity as a solution to this historical 
period in decline. This notion of decline is rooted in the work of Gibbon, Decline and 
Fall of the Roman Empire, where the adulatio concept is used to define the rituals of 
worship. Gibbon references about emperor worship are based on the Annales of Tacitus, 
since Tacitus used the term adulatio often to refer pejoratively to the rituals with which 
the Greek cities honored the Roman emperors. As shown by Woolf15, writers like 
Tacitus and Juvenal created the vision of a Greek world in decline. This is a Roman 
construction of the Greek identity, wherein Romans claimed that Greeks had lost their 
fundamental virtues, and at the same time considered themselves as the heirs of these 
former Greek fundamental values. Influenced by the image projected by these sources, 
historians understood the imperial cult to be a result of the gradual process of 
Hellenization or Orientalization of the Roman religion during the Late Republic. This 
trend characterized studies such as those by Festugière, Nilsson, Taylor and 
Liebeschutz16.  
5. Nock also laid the foundation for the skeptical attitude among historians about 
the belief of communities of the Roman Empire in the superhuman character of the 
princeps. Authors such as Veyne, Liebeschutz, and even Fishwick in his early studies, 
questioned the possible inclusion of the emperor in the divine sphere17. This 
interpretation results from the consideration of the imperial cult as a kind of political 
homage without any religious involvement. In this interpretation, therefore, the 
humanity of the emperor prevailed against his divinity, despite the fuzzy line that 
existed in antiquity between the world of men and gods.  
6. In this regard, Scott and Bowersock have studied a selection of classic texts 
(Quintilian, Seneca, and Suetonius) in their articles and they have favored the view that 
no intelligent person could ever believe in the superhuman nature of the ruler. The 
studies carried out by Scott and Bowersock established a division of participants in the 
rituals of imperial cult into two groups: the rich, educated and skeptical, and the poor, 
ignorant and gullible18. However, epigraphical and archaeological evidence about 
emperor worship does not correspond to the interpretation that has been made from 
many literary sources. It certainly cannot be considered universal skepticism regarding 
the superhuman nature of the princeps, because this would be giving primacy to the 
beliefs of some members of society over the beliefs of others, considering as false the 
outside view of ourselves, i.e. the idea of deification of a mortal. Also, the resistance of 
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the Christians to the imperial cult is well known; and they were a poor community and 
without expertise in the paideia.  
7. Subsequently, the new paradigm was led by the research of Price in Rituals and 
Power19, whose background can be traced in the chapter Hopkins devoted to the study 
of the imperial cult in his work Conquerors and Slaves20. The latter author is attributed 
with calling attention to the limitations posed by a rationalist approach to the study of 
religions of antiquity. Hopkins highlighted the importance of the fictitious and 
incredible stories that are built around the figure of the princeps and members of the 
domus, since these fabulous stories largely elevated its protagonists over the rest of the 
population and forged their mystification. Also, although Hopkins noted the diversity of 
emperor worship, he also warned that these rituals permitted the inhabitants of the 
Roman Empire to know that they were part of a single political system. Hopkins’ idea is 
an affirmative key for further studies on religious identity in the Roman world. In 
addition, Hopkins, according to his knowledge of anthropology and sociology, 
considered that the imperial cult was the result of the enormous power differential that 
existed between the subjects and the emperor. This is an essential aspect to understand 
emperor worship and it has been extensively dealt with by other historians ever since. 
8. It would be Price, however, who further developed the new paradigm shift. He 
realized that because of the Christian culture in which many of the researchers were 
socialized, they favored the artificial division between religion and politics. This 
unconscious application of concepts from Christianity downplayed the religious 
implications of the imperial cult and promoted a vision of this historical period as being 
in a state of decline. Price proposed the use of anthropological and sociological theories, 
such as those by Geertz and Bourdieu, to avoid these limitations. As a result, his 
contributions have allowed us to analyze emperor worship as another religious practice 
and to include the emperor in an intermediate position between the divine and the 
human. Price analyzed the consequences of the power relationship between the subjects 
and the princeps in Asia Minor. He considered the imperial cult the answer Greeks gave 
to the intervention of the Roman emperor power in their lives. Emperor worship, such 
as that given to traditional deities, marked the power difference between the subjects 
and the ruler. In addition, thanks to the advances introduced by Price’s work, currently 
the imperial cult cannot be reduced to a tool of the elite to flatter the princeps without 
impacting the rest of society. The festivals in honor of the domus Augusta incited the 
created of a civic identity among the inhabitants, as the cities found theirself fully 
immersed in these festivals. The inhabitants of these cities benefited from ludi, meat 
consumption that followed the sacrifices, and the munificence of the flamines and the 
flaminicae.  
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9. Finally, it is important to mention the new interpretive trends that, following 
the thesis introduced by Price, delve into new perspectives of analysis that demonstrate 
the complexity of the imperial cult. Sartre, Friesen, Burrell, Kantiréa, Lozano, Camia, 
Frija and Fujii are some examples of researchers who make up these new interpretive 
trends in the Greek East, while Clauss, Gradel, Koortbojian, Scheid, Panciera and Cole 
do the same in the case of Italy and the Latin West. Although Fishwick’s work follows a 
more descriptive and independent method of work, his studies are also fundamental. 
Furthermore, Versnel, Woolf and Gordon’s analysis are especially interesting. All this 
new research includes Price’s advances, but also provides other clues about the divine 
status of the emperor, the relevance of diversity and heterogeneity of the imperial cult, 
theorization about the divinization of power to explain the birth of emperor worship, 
and the importance of previous religious traditions of the communities that practiced the 
imperial cult as opposed to the idea of a progressive process of Hellenization or 
Orientalization. 
10. The present research on the imperial cult in Baetica has been written in light 
of Price’s new paradigm and the new perspectives of analysis that Rituals and Power 
generated from the late twentieth century. Therefore, first, I inserted emperor worship 
into Roman polytheism, because it was interconnected with the rituals in honor of other 
gods. The imperial cult took on many forms and occupied different spaces in the cities, 
but this does not necessarily mean that it should be considered the most important cult 
of the Principate as some researchers often do. The present study also deals with the 
importance of power in the process of divinization of emperors and it highlights the 
involvement of the whole society in the rituals in honor of the domus imperatoria.  
11. One of the main features of the imperial cult was its diversity. There was no 
single theory on the relationship of the princeps with the rest of the gods supported and 
disseminated from Rome, and as such there was no unique, well defined and immutable 
model for exporting the imperial cult to the provinces to explain the new status of the 
emperor. To a large extent, the proliferation of these rituals was due to the absence of 
fixed rules of conduct, which allowed the cities to develop their own practice according 
to their cultural roots. Among the different aspects that determined the variability of 
emperor worship, I have emphasized to following: the community in which the cult was 
practiced (as it was adapted to previous traditions of each people); the princeps to 
whom worship was directed (as the emperors’ attitudes varied, and even during the 
same mandate their actions did not always respond to fixed rules); the private or public 
nature of the cult; the historical situation in which it was carried out; the evolution of 
emperor worship throughout the Principate, and the geographical and cultural context 
(the rituals were not the same in Rome as they were in the provinces). In addition, we 
must take into account the different ways in which the people responded to the imperial 
cult (appropriation, rivalry, or opposition) because their responses to emperor worship 
was not unanimous, given that the attitude of individuals varied not only depending on 
  
their place of origin but also depending on the social group they belonged to, their 
gender, etc.  
12. The result was the coexistence of many ways of conceiving the princeps 
which complicated the definition of his status. In addition, during the Principate various 
images of the emperor were displayed, all consistent with the emperors’ powers. Not 
only did the office of Pontifex Maximus place him at the head of the sacerdotal colleges, 
portraying him throughout the provinces as the sacrifice who maintained the pax 
deorum, but his position at the head of the troops and his imperium corresponded to the 
dissemination of his image as a victorious general. He was also depicted as a god, 
because he was the top political dignitary and his power over the rest of humanity was 
comparable to that of the deities. His divine and human sides were invoked because of 
the permeability between the two worlds, given that in antiquity there was no single 
definition of divinity. The world of deities was very diverse, so certain qualities brought 
the emperor nearer to the gods, such as power, virtue or acts of magic, and even death 
could be considered the moment that human nature would become divine.  
In this sense, following Pruyser’s idea of “double awareness”, Versnel presents a 
new way of understanding the ability to reconcile two contradictory aspects: the divine 
and the human condition of a single being21. According to Versnel’s interpretation, 
people possessed the ability to accept what was exposed during a ritual act without 
reconciling their conformity with the rest of the daily experiences. In addition, Versnel 
highlights two key instruments in the construction of new gods: language and 
performance, both included in the ritual of ruler worship. In his view, the function of the 
ritual was to “make [the audience] believe” what was being performed, so that 
participants found themselves between resistance and consent of what they observed in 
the rituals. In his opinion, the Roman emperors “played Gods”, hiding in those ritual 
acts the true reality of their human nature. However, some principes, like Caligula, Nero 
and Domitian, broke the rules of the game which resulted in a lack of credibility of their 
divine nature.  
It is impossible to determine whether or not there was a unanimous view by the 
population of the Roman Empire about the nature of the princeps. It is possible that 
what happened in early Christianity also occurred with the imperial cult in the sense 
that, as Hopkins states22, for several centuries Jesus’ followers disagreed on the extent 
and nature of his divinity. They questioned whether he was divine from birth, from 
baptism or after his resurrection, they did not know if Jesus was only divine, a mixture 
of human and divine or, as pagans and Jews believed, only human. 
13. The question studied here is the divinization of power that certain leaders 
develop to legitimize their position as well as the tendency of some societies to link 
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charismatic, virtuous, exceptional people that possess a great deal of power with the 
divine. Within the context of the present study of Baetica, I propose to understand the 
relationship of the emperor with the gods (specifically the rituals dedicated to the 
emperor as well as the images that are displayed in sculpture, numismatics, and 
epigraphic and archaeological evidence) as a set of ideas that evokes (and sometimes 
declares) his different roles, qualities and virtues that contributed to the belief of a 
temporary divinity that the princeps acquired during his life until his subsequent 
consecration as Divus. In this sense, the context in which emperor worship is practiced 
is extremely relevant. This context largely determines the effectiveness of the ritual and 
it places the princeps in a particular place among the best of men or the last of the gods.  
14. The acceptance of a foreign power in the lives of the different communities of 
the Empire continues to surprise. However, according to the evolution that the theory of 
power has taken since Weber’s postulates, it is possible to understand the effectiveness 
of Roman power in this context. The German sociologist understood the concept of 
power as the opportunity for one or several persons to exercise their own free will in a 
social action, despite resistance among individuals involved in such action. This 
definition of power corresponds with the attitude of Rome from the beginning of its 
expansion in the Italian Peninsula and in the wars of conquest. However, one might 
wonder how the Urbs was able to maintain the situation of domination. The answer to 
this question is not provided by Weber, as he did not pay due attention to the 
importance of symbolic power, an aspect of utmost importance in the work of Bourdieu 
and Foucault23.  
Bourdieu defines symbolic power as a process that occurs in all communities in 
which order and social restrictions are produced by indirect cultural mechanisms and 
not coercive and direct actions. Symbolic power is an instrument that helps a sector of 
society to ensure their dominance over another, favoring what Weber called the 
“domestication of the dominated”. That sector of society aims to ensure the legitimacy 
of its rule through its own symbolic production, but this does not mean that there is no 
symbolic struggle of different social sectors to try to impose a reality more in line with 
their interests. This theory about symbolic power can be put in relation to the 
negotiation process that takes place in any contact between two or more cultures. As 
Hanges noted, postcolonial perspective uses the term “negotiation” to explain how 
power is exercised in two directions, from the conqueror to the conquered and vice 
versa24. Possibly, the religious syncretism and the religious changes surrounding the 
imperial cult should be understood within this framework.   
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The most recent theories on symbolic power, based on the work of Foucault, state 
that, rather than directly forcing others to take certain action, symbolic power influences 
the behavior of others. This kind of power is a force that corresponds to the possibility 
of driving the actions of others and it is a matter of great interest applied to the subject 
under analysis in my work. First, the most recent interpretations affirm that power 
always appears in a social relationship (in this particular case, the social relationship 
between the indigenous communities of the Roman Empire and the Roman imperialist 
power). Second, symbolic power is identified with the “possibility of action”, i.e., it is 
between the “real possibility” and “possible reality”. Thus, symbolic power, projected 
from Rome through imperial propaganda and reproduced in other provinces, 
represented an emperor that corresponded with the power he held (i.e., with his “real 
possibility” of action) as well as an image of the “possible reality” of his actions, in 
which the princeps had superhuman strength and a close link with different divine 
powers. In this regard, Gordon was the first researcher to use and develop these theories 
in his studies of the imperial cult25.  
Perhaps, festivals of imperial cult were the perfect context in which symbolic 
power was exercised on communities of the Roman Empire. It seems, therefore, that the 
Empire’s effectiveness resulted from the use of domination through force combined 
with the use of symbolic power, which became the best option to maintain authority. 
Also, following the Foucault theory, there might exist a network of powers which 
defines different ways of domination26.     
 
II. On the beginning of the imperial cult in Baetica:  
1. In the present work it has been shown that Baetica serves as a coherent 
geographic framework for the study of emperor worship, in addition to being pro-
integration of this cult. Baetica was especially dominated by Rome because of the 
interests that the Urbs had in the province. The rich natural resources of the province 
and its location on the western edge of the known world caused it to become a passage 
of civilizations resulting in a culturally rich territory. This powerful agricultural and 
fishing land also boasted mining and metallurgical wealth of certain districts as well as 
the added benefit of ease of communication and trade across the Guadalquivir River. 
Population centers spread and therefore these centers were well advanced upon the 
arrival of the Romans to Baetica. It is also necessary to stress the importance of the 
progressive arrival of populations from the Italian Peninsula, from the first moments of 
Baetica’s inclusion in the growing Roman rule, and the process of colonization and 
municipalization started by Caesar and Augustus. The historical development of the 
southern peninsular marked clear differences from the rest of the Iberian Peninsula; the 
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arrival of the Phoenicians first and then the Punic and the tangential influence from the 
Hellenistic world favored the development of a life scheme closer to those of the new 
Roman imperialist power in the Mediterranean. The aforementioned aspects must be 
considered in the advent of emperor worship in the territory.  
2. The theory that has dominated the explanation of the beginning of the imperial 
cult in Hispania was proposed by R. Etienne in 1958 in his work Le Culte Impérial dans 
la Péninsule Ibérique d’Auguste to Dioclétien. This was the first monograph devoted to 
this issue in Spain. The scholar linked the rapid acceptance of the imperial cult in Spain 
with the prior existence of a practice considered characteristic of the pre-Roman 
communities inhabiting the Peninsula: the Iberian devotio. In Étienne’s opinion, this 
institution best defines the bellicose character of the Iberian populations. Because of 
their bellicose culture from the Iberian devotio, this population became loyal to certain 
Roman generals such as Scipio Africanus and Sertorio, known for their military 
victories. Although the theory of Etienne has been embraced by current authors, 
including Curchin, Fishwick, Canto, and Martín-Bueno27, for example, the apriority 
with which Étienne approached his object of study determined his conclusions. Etienne, 
like every historian, was conditioned by the time in which he composed his work. In 
this regard, Franco’s nationalism had a decisive influence on the study of the Iberian 
devotio, understood as the earliest manifestation of heroism and value of the inhabitants 
of the Peninsula.  
If the Iberian devotio sheds its mythical aspects and is included in the historical 
reality in which it existed, it can be seen as equivalent to other forms of personal 
dependence that existed in the regions that surrounded the Mediterranean. It is not 
correct to conclude that Iberian devotio was that which led to an early establishment of 
the imperial cult in Hispania because the devoti did not worship the war chief, which is 
what clearly differentiates the Iberian devotio from the specific ritualization that 
characterized the imperial cult. Furthermore, emperor worship grew first in areas of the 
Iberian Peninsula where Iberian devotio was not a conduct characteristic28. 
3. In my study, I have focused my attention on three determining issues in order to 
understand the beginning of the imperial cult in Baetica. First, as previously mentioned, 
the worship of the princeps should be conceived as an example of the divinization of 
power. Second, the new cult was a form of integration into the “romanitas” that would 
dominate the territories that circumscribed the Mediterranean under the rule of the 
Roman imperial power. It was not the province’s differences to Rome that encouraged 
the growth of the imperial cult (as Etienne had thought) but it was precisely the 
province’s closeness to Roman cultures that promoted its emergence. The history of the 
Iberian Peninsula since the Late Roman Republic favored this cultural proximity to 
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Roman culture. Moreover, from the time of Augustus, the Mediterranean reached levels 
of connectivity which had never been reached before29. Third and finally, the growth of 
the imperial cult was closely related to the advancement of the urban centers, which 
explains the differential growth and expansion that transpired in Hispania.  
An overview of evidence of the imperial cult in the provinces of the Iberian 
Peninsula shows that integration and development was faster and its implantation 
deeper in urbanized regions than in territories with few scattered centers. Furthermore, 
the presence of emperor worship was greater in the civic realm than in the rural and it 
progressed more easily in the territories near the Mediterranean than in spaces outside 
the influences thereof. According to these variables, it is surprising that Baetica was one 
of the regions where the imperial cult grew fastest. 
4. The cities of the Empire underwent a series of religious changes that depended 
on the religion of the dominant power (the inevitable point of reference). However, in 
some ways the local pantheons of these cities maintained their own history and 
tradition. Religion is a creative force so it is logical that the evolution of the rituals 
related to the imperial cult takes on multiple characters, as is expected in polytheistic 
communities. The Emperor’s divinity, like that of many Roman deities, was integrated 
in the cities but changed in appearance, name, and status based on the existing gods. 
Thus, his divinity established a cultural dialogue, negotiating, competing or coexisting 
with those existing gods.  
To study the sacra of the provinces, the Urbs has often been taken as a reference 
and comparison point. Thus, each of the centers of the Roman Empire has been 
analyzed in light of the information provided by Rome, despite the limitations that this 
entailed. The differences between the religion of the capital and that practiced in other 
cities also must be taken into account when analyzing evidence of emperor worship. 
The existence of Augustales in the Latin West; sacerdotes and pontifices of the imperial 
cult in Baetica; and the imperial priests in the conventus of Hispania Tarraconensis, all 
of which were non-existent in Urbs, unveils the need to establish a distinction between 
the imperial cult in Rome and that practiced in the communities under Roman control.  
Imperial systems certainly favor trans-regional interactions through a 
communication network that facilitates cultural exchange. At the same time, these 
imperial structures provide a paradigm for globalization. This seems like what happened 
to the imperial cult because, regardless of the diversity of the rituals, it is clear that there 
was a supra-regional extension of the idea of the emperor’s divine power.   
5. Baetica was one of the most favorable regions for the growth of the new cult. 
Beginning with the administrative reforms by Augustus, the province became a stable 
and pacified territory, which is why, as Strabo says, the princeps decided to give the 
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province to “the people” because it did not need the presence of any military 
detachment for submission and defense. These conditions of Baetica do not amount to 
an imposition of emperor worship as seems to have existed in early times in other 
Iberian areas, in the peninsular northwest, for example, with the configuration of the 
Arae Sestianae. However, as Lozano showed, the origin and development of the 
imperial cult was much more complex than a process of imposition by the central power 
or a spontaneous reaction of certain communities30.  
In my opinion, the worship of the domus imperatoria practiced by the inhabitants 
of the cities of Baetica reflects the desire of its people to participate in the Roman 
imperial system. This does not mean that the worship was only a way of showing 
loyalty to the emperor, the head of the new political system to which they belonged. I 
have argued extensively that the documentation gathered responds to evidence of a 
religious character. I think, rather, that the information generated by the worship of the 
princeps and his family is the clearest example of the aspirations for integration that the 
provincial communities had. With the extension of the system devised by Augustus, 
new taxes, rules and prohibitions were introduced, but this arrangement also generated 
opportunities for its inhabitants. For example, the political unification and security of 
the Mediterranean facilitated communication and commerce, offering the possibility of 
economic growth on a much larger scale hitherto known. Furthermore, the natives of 
small communities had the opportunity to leave their hometowns and try their luck in 
other cities. Also, the progressive extension of Roman citizenship favored the social 
promotion of certain persons: certain freedmen and women of the elite with significant 
economic resources also benefited from the system as shown by their inclusion in the 
priesthood of the imperial cult. It should not be surprising, therefore, that after a war of 
conquest, the pacified territory which benefited from Caesar and Augustus through a 
process of colonization and municipalization, many of the cities of Baetica decided to 
collaborate with the new regime. This favored the integration of the province in the 
Empire and generalized the formation of a provincial Roman culture. Thus, emperor 
worship can be considered another example of the development of this form of 
provincial life.  
6. The beginning of the imperial cult in Baetica meant the inclusion of their 
communities in the Roman system. However, the variety of these rituals within the 
Roman Empire reflects the existence of more than one way to become Roman. In the 
case of this province, it’s possible that the inhabitants found a way to be considered 
Roman, while at the same time remaining Turdetani or even Fenopunic31. Perhaps this 
people built this new identity appealing to a distant, even glorious, past that allowed 
them to obtain a favorable position in the new cadres of power.  
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7.  Epigraphic, archeological, sculptural and numismatic evidence shows the rapid 
emergence of the imperial cult since the beginning of the Principate in Baetica. Among 
some of the oldest evidence are the priests who led the incipient cult in the cities: the 
pontiffs and flamines. There are also images of members of the domus imperatoria such 
as the sculpture of Livia, identified with Fortuna or Abundance, that was found on the 
Cerro del Minguillar (Baena, Cordoba) as well as the colossal head of Augustus from 
Italica, for which a chronology from the time of Augustus to Claudius has been 
proposed. Finally, the altars from Trigueros (Huelva) and Corduba of the Augustan age 
are especially interesting.  
 
III. On the beginning of the imperial cult in Baetica: 
1. Most researchers analyzing the beginning of the imperial cult at the supra-local 
level in Baetica follow Étienne’s theory which states that the organization of this cult 
began in Flavian times, due to the senatorial character of the province, and not in the 
Julio-Claudian age, as occurred in Tarraconensis and Lusitania. Authors like Delgado, 
Gónzalez Fernández, and Fishwick favor this interpretation, however, only the latter has 
extensively argued this theory. According to Fishwick, Flavian times not only saw the 
introduction of the provincial imperial cult in certain regions of the Latin West, such as 
Baetica, Gallia Narbonensis, and Africa Proconsularis, but also, with Vespasian’s rise 
to power, there was a reformulation of the provincial imperial cult with the aim of 
legitimizing the access to the power of the new dynasty. In this way the emperor at the 
head of power received cult before his death and consecration in Rome. 
My starting point is different from that of the aforementioned authors, because I 
believe that the preconceived idea that there was a different evolution of the imperial 
cult in the imperial and senatorial provinces should be discarded. In my opinion, 
Baetica, like Lusitania and Tarraconensis, initiated a supra-civic organization of the 
imperial cult beginning with the official consecration of Divus Augustus in Rome. As I 
noted earlier, Baetica was one of the regions of Hispania that was closest culturally to 
the power that dominated the Mediterranean. Consequently, I consider that Tacitus’ text 
regarding the sending of an embassy from Hispania Ulterior in 25 AD to request the 
construction of a temple to Tiberius and Livia is evidence of the existence of both the 
concilium and a cult to Divus Augustus. I believe that the lack of evidence of the 
existence of flamines provinciae in Baetica and Tarraconensis during the Julio-
Claudian dynasty could be due to similar dynamics in both provinces. Only beginning 
in the Flavian age did these provinces erect statues with the priests’ names upon the 
termination of their flamonium, at which time the honors of flamines provinciae became 
standardized. 
2. According to Fishwick, the introduction of the term Augusti/Augustorum in the 
titles of the flamines from the Flavian government signifies the beginning of the 
  
provincial imperial cult before the emperors’ conversion into Divi. In this regard, 
Fishwick’s detailed study is of great value and is very consistent with his concept of 
emperor worship. However, in my opinion, he creates a rigid dividing line between the 
veneration at the civic and provincial level which is primarily a theological separation 
that is inconceivable in any kind of religion. It is not likely that the communities of 
Baetica could accept the meaning of some specific rituals in their cities but deny them 
in the provincial festival that possibly took place in Corduba. That is why I find it 
difficult to admit that Baetica would have waited for the Flavian government to initiate 
worship of the Augusti, when its stipendiary cities, colonies, and municipalities had 
been worshiping the Augusti since the time of the first princeps. More than an 
imposition of the emperor Vespasian, the appearance of the term Augusti/Augustorum in 
the titles of flamines provinciae Baeticae must be understood as the materialization at 
the provincial level of what was happening in the different centers of Baetica. Here 
communities had organized the worship of members of the domus Augusta regardless of 
whether or not they had been deified in Rome.  
The most common priestly title in Baetica was that of the flamen Divorum 
Augustorum. In my opinion, that title reflected a gradual process of deification of 
power, because worship of the Divi and of the Augusti was merely the development of a 
devotion to the domus Augusta as a whole. The inclusion of members of the imperial 
family in worship suggests that the most important aspect was the abstract notion of 
power as well as the existence of a dynasty that controlled it, which meant the 
sacredness thereof, and especially, of the emperor at the head of the Empire at that time. 
According to the epigraphic information, it seems undeniable that a consolidation 
of the imperial cult occurred during the Flavian dynasty. The increasing number of 
Divi/Divae and Augusti/Augustae necessitated its organization, at which time all the 
members of the domus imperatoria, both present and past, took precedence. 
Undoubtedly, the strengthening of the imperial cult in Flavian times in Baetica was not 
an isolated event. The concession of ius Latii and the strengthening of emperor worship 
reflect the progressive integration of the communities of Baetica in the Roman system 
but also the development of this Roman system. The system was not pre-designed or 
unchangeable, thus the Roman power carried out a kind of policies in Baetica which the 
Urbs could then use in other provinces. 
3. With regard to the relationship between the concilium of Baetica and emperor 
worship at the supra-civic level, it is observed that there is more information about the 
functions of the concilium that are not related to the imperial cult. Perhaps we should 
question the traditionally established link between the beginning of the imperial cult and 
the configuration of the assembly, at least in this territory, as well as the fact that the 
flamen provinciae was presiding over meetings from the beginning, since there is no 
information about these priests before the end of the first century.  
  
There were different legati which went to Rome for various reasons: those that 
went to congratulate and thank the emperor for a specific action, those related to the 
development of the imperial cult at the supra-local level, those dealing with judicial 
issues such as protection against abuses from the governors, those which demanded 
information on an issue, and even those responsible for requesting legal-administrative 
privileges from the princeps.  
Regarding the seat of the assembly, the number of inscriptions found in Corduba 
that are mentioned lead one to believe that the concilium’s meetings normally took 
place in Corduba. Furthermore, in this city there were different spaces that could be 
linked to the presence of rituals associated with the imperial cult at a supra-civic level. 
But we should not overlook the two epigraphs from Astigi referring to the provincia 
inmunis. In my opinion, they could indicate that the concilium of Baetica occasionally 
met in Astigi. Although nothing can categorically confirm this, one might suggest the 
possibility that the assembly met in more than one city sporadically. Undoubtedly, the 
capital of the Conventus Astigitanus also had sufficient infrastructure to host the rituals 
on occasion. 
Finally, with regards to the geographical extension of the concilium, it is 
important to highlight that there is a piece of evidence of a flaminica provinciae 
Baeticae originally from Norba and two inscriptions with two flamines provinciae 
Baeticae found in Castulo and Acci, respectively. Only in the text of the flaminica is it 
indicated that his origo was Norba, however, according to the place where the epigraphs 
of the two flamines were found, it could be argued that these priests were also from 
cities outside the province. The three communities, Norba, Acci, and Castulo, 
correspond with regions belonging to Hispania Ulterior prior to the last administrative 
reform of Augustus. This is very interesting evidence that might indicate the survival of 
a few social ties existing prior to the final delimitation of Baetica. If these people 
occupied the provincial priesthood it was because their cities sent legati to the concilium 
or because the elite of these centers were able to participate individually in the 
assembly. It seems, therefore, that changes in the sides of a province affected the 
relationship between the concilium and the province.    
4. Information on the functions that imperial cult priests could have played in 
Baetica is very scarce. This information is reduced to the limited clues offered by the 
Lex Flamonio and epigraphic evidence from the province. Thanks to the lex we know 
that the flamen provinciae carried out sacrifices. In this context, these ritual acts must be 
conceived as the means through which the emperor and the imperatoria domus were 
present in the community who took care of them (cultus) through the rituals that the 
flamen led. The population benefited from the sacrifices, banquets and games that were 
carried out during the imperial festivals that were organized by the concilium. In these 
festivals the benefaction of the princeps materialized. As a result, the emperor was 
  
honored along with members of his family to maintain order. Also, both the inscriptions 
of the flamen provinciae and the Lex Flamonio show that the priest was linked to the 
dedications, votive offerings, and the care of images of the domus Augusta. However, 
we should not forget that the Lex de Flamonio refers to the Narbonensis and we use it as 
an analogy in Baetica. Thus, these conclusions could be modified in future studies. 
 As for civic priests of the imperial cult, as expected, they undertook various 
actions that promoted the worship of the emperors in the cities of Baetica. This includes 
financing and maintaining certain sacred spaces where imperial divinities were 
worshipped. In addition, these civic priests made offerings, dedications, and 
consecrations to the Augustan Gods, the Imperial Virtues, deified emperors, and to 
some members of the domus Augusta. 
5. Although the information is sparse on details, in general it can be affirmed that 
the ritual around the imperial cult in Baetica was similar to that in the rest of the Roman 
world, affirming undoubtedly a wide variety of local differences. On the one hand, there 
were pro salute imperatoris rites, as well as taurobolia and criobolia rites with the same 
objective. On the other hand, the altars, the representation of instrumenta related to 
sacrificial action, and epigraphic finding from banquets reflect the practice of the 
praefatio and the immolatio. In addition, these priests, as well as the duoviri and other 
magistrates of the cities, funded munera in the amphitheater, races in the circus and ludi 
scaenici. This evidence helps define the magnitude of the festival in honor of the 
imperial family. 
6. According to information provided by the Lex de Flamonio and certain clauses 
of the Lex Irnitana, it may be inferred that the flamines provinciae and the civic priests 
of Baetica had an official list of holidays when they would celebrate the officia sacra. 
These days would not only follow the important events that took place in the Urbs but 
also those related to events of special interest to the province that were linked to the 
domus Augusta. Also in Baetica they recited vows for the salus and the incolumitas of 
the emperor. For example, in Astigi there is a documented votorum nuncupatio in favor 
of Comodo on the anniversary of his birth on August 31, probably done between the 
years 190-192. 
7. The transformation and monumentalization of the different urban centers of 
Baetica since the beginning of the Principate were accompanied by the incorporation of 
an architecture that allowed the emperor and members of his domus to always be 
present in the eyes of his subjects. However, although some of these spaces did 
correspond with places related to their worship and liturgy, this was not necessarily the 
case with all of these spaces.  
In the case of Baetica it is quite complicated to confirm the places dedicated to the 
imperial cult. The difficulty lies in accurate identification and in the employment of the 
necessary caution when ascribing new and old findings to the imperial cult. It is for this 
  
reason that the objective of the section of work was to establish guidelines to consider in 
the examination of places dedicated to the imperial cult that would also give a brief but 
clear vision of those that are preserved in the province. These guidelines, which I will 
further detail, perhaps can be used, or at least taken into account, in identifying new 
spaces devoted to the imperial cult in Baetica:  
I. Hypertrophy in the allocation of places of worship: First, in my opinion, we 
should avoid a trend that has been repeated among specialists dedicated to the imperial 
cult in the Iberian Peninsula: linking a holy place to the imperial cult when there is not 
enough information to ascribe a specific space to a particular deity, as occurred in 
Turobriga and Torreparedones.  
II. The diversity of spaces: not only temples: Second, without neglecting in any 
way the importance of temples and shrines, we should also focus on other venues that 
could have been used for the imperial cult. The information provided by the Greek East 
in this respect is much more abundant. In this regard, the preeminence of performance 
venues (theaters, amphitheaters and circus) and their relationship with the imperial cult 
has also been analyzed.  
III. The complexity of temples: Variegated divine presence: Thirdly, perhaps more 
attention should be paid to the issue of the theos synnaos in the Latin West. It is true 
that in most cases shrines were dedicated to a particular deity, however, sometimes they 
not only contained the image of the tutelary deity but they also had other secondary 
representations of gods and votive offerings directed thereto. In this regard, I think that 
not all temples had to be dedicated exclusively to the imperial cult because the emperor 
was also included in the temples of other gods. 
Furthermore, perhaps the consecration of Augustus and his conversion into Divus 
was the beginning of the erection of the sites dedicated to his worship in the Iberian 
Peninsula. From that moment, the Divus Augustus not only legitimized the power of his 
successor but also made sacred his person, having become Divi filius. The transmission 
of power within the imperial family guaranteed the stability of the government and, 
therefore, maximum prominence was given to the display of the dynastic image as a 
whole. Thus, one would expect that the dynastic image would have been displayed in 
the spaces dedicated to the imperial cult, with the addition of representatives of 
members of the imperatoria domus, especially of potential successors of the emperor, 
that would materialize the durability of power. Similarly, like what transpired in the 
Urbs, possibly the cult statue of the Diva Augusta was included in the sacred precinct 
that had been built for her deified husband. In addition, we should add the simulacra 
and signa of the imperial virtues and Augustan gods, which delved into the divine 
power of the dynasty and complicated the sacred area linked to the imperial cult, as is 
evidenced, for example, in the case of the cult complex of Astigi and Italica.  
  
IV. Multifocality: Finally, the fourth aspect is the multifocal character of the 
imperial cult in certain cities. The case that best exemplifies this issue in Baetica is the 
provincial capital, Corduba, where the topography of worship expressed a multifocal 
organization thereof. 
Certainly, the imperial architecture of the different urban centers affected the spatial 
organization of the cities32. So, the architectural changes that cities experienced should be 
interpreted as parallel modifications to the gradual regulation and restriction of the 
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